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سازمان، مدیریت 
و 
مفاهیم اساسی مدیریت خطر بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
های پزشکیمدیر گروه فوریت
noitazinagrOسازمان
گرد هم آمده، در يك محيط متغير نظام يافتههای باشد که در قالبمیافرادیمتشکل از 
































)برنامهتعيين هدف و تهيه (1 چه کاری بايد انجام داد؟ .
)رويه ها و روش هامشي، تعيين خط (چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهي کار(؟ خواهد شد3 چگونه تقسيم کار .
)کارگزيني، کارآموزی و کارگماری(؟ کساني کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعيين وسايل انجام دادن کار(5 کار با چه وسايلي انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد.
؟با چه کيفيتي انجام داده شود7 کار .




















. یزير همانرب 1Planning
. نداد نامزاس 2Organizing 
. ندرامگ راک هب 3Staffing
. ندرک ييامنهار 4(تياده )Directing
. ندومن گنهامه 5Coordinating
.  نداد شرازگ 6Reporting
. یدنب هجدوب 7Budgeting 
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های رهبری ویژگی
1 دوست داشتن کارکنان.
2 راهنمايي کارکنان بجای کنترل مستمر.
3 انعطاف پذيری.
4 محول کردن کار و اختيار.
5 پذيرش اشتباه.
6 دارای قدرت خطرپذيری.
7 انگيزه دادن و تهييج نمودن.
21 moc.liamg@55irabka.y
تفاوت ریاست و رهبری 
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رییـس











داشتن حسن نيت و خوش بينی■
ايجاد علاقه و رغبت■
"ما"تکرار واژه ■









































باشندمیجویکه ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا میان مدت مخاطراتی منشأ هواشناختی








که ناشی از تغییرات طولانی مدت در مقیاس بزرگی از فرایند های مخاطراتی اقليمیمنشأ 
بپیوندداقلیمی بوده که می تواند در طول چندفصل تا چند دهه بوقوع 
خشکسالی
درياچهيخبندان ناگهانی 
آتش سوزی در طبيعت
مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض موجودات زنده و مواد سمی و یا بیماری بيولوژيکیعوامل 
های منتقله توسط موجودات
اپيدمی بيماری ها
هجوم حشرات
12 moc.liamg@55irabka.y گزش توسط حيوانات


























































































امافوریت،سازمان /جامعهتواند برای یک میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  










ساله05انفارکتوس ميوکارد آقای 
واژگونی موتور سيکلت و مصدوم شدن راکب موتورسيکلت
های کارگر يك واحد صنعتیسوختگی دست



























































ظرفیت جذب انرژی مخاطره
ظرفیت جایگزین در صورت آسیب
ظرفیت پاسخ در صورت اختلال عملکرد
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قوتخدا 
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